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Сержанова Г. Г., Прокурат С.А.
Целью исследования было оценить эффективность препарата 
«Микосист» для лечения вульвовагинального кандидоза у женщин.
Материал и методы. Всего обследовано 20 пациенток. Из на­
блюдения были исключены женщины по следующим критериям: воз­
раст младше 18 лет и старше 45 лет; беременность, лактация; антибак­
териальная терапия за 2 недели до исследования; отягощенный аллер­
гоанамнез; использование химических контрацептивов; выявление го­
нореи, хламидиоза, герпетической инфекции; менструация, острые
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инфекционные заболевания; сердечно-сосудистые заболевания с яв­
лениями декомпенсации; заболевания почек. Препарат «Микосист» 
назначался по следующим схемам: больным со свежей формой канди- 
доза по 100 мг 1 раз в 4 дня N2; при рецидивирующей форме канди- 
доза по 100 мг 1 раз в 4 дня N5.
Оценка клинической и микробиологической эффективности 
проводилась через 10 дней и через 30 дней после окончания лечения.
Результаты. Через 10 дней после окончания лечения клиниче­
ское выздоровление и микологическая санация наблюдалась у 18 
женщин (90%); у 2 женщин (10%) отмечалось повторное появление 
субъективных и объективных симптомов вагинального кандидоза и 
положительный результат микроскопического и культурального ис­
следования вагинального отделяемого.
Через 30 дней после окончания лечения полное выздоровление 
наблюдалось у 16 женщин (80%), у 4 женщин наблюдался рецидив 
(20%).
Непереносимости препарата у обследованных пациенток не на­
блюдалось.
Таким образом, препарат «Микосист» позволил добиться пол­
ного выздоровления у 16 женщин (80%) и может являться препаратом 
выбора в лечении вульвовагинального кандидоза.
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